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FILIERE BOIS ENERGIE DE LA VILLE DE KINSHASA
Kinshasa consomme 490 000 T de charbon de bois / an 
et 60 000 T de bois de chauffe / an. (J. Schure & al., 2011)
4,8 millions de m3 de bois.
12 fois plus que la production officielle de bois d’œuvre (ITTO, 2011)
Zone d’approvisionnement en bois énergie 
de la ville de Kinshasa (J. Schure &al., 2011)
Composition colorée (5,4,3) du bassin 
d’approvisionnement 
en bois énergie de Kinshasa 
Landsat 7 ETM 2012 (M. Boulogne, 2012)





87% des ménages à Kinshasa dépendent du bois énergie
Les deux tiers du bois énergie produit pour Kinshasa proviennent des 
défrichements liés à l’agriculture itinérante sur brûlis. Le tiers restant est 
prélevé en forêt. 
Kinshasa
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FILIERE BOIS ENERGIE DE LA VILLE DE KINSHASA
9 Valeur totale du marché bois énergie pour Kinshasa = 143 millions de USD
9 Revenu net moyen par producteur de charbon de bois par an = 405 USD
9 Revenu net moyen par producteur de bois de chauffe = 288 USD
IMPACT SUR LES ECOSYSTEMES FORESTIERS
Diminution des forêts dégradées 
et des vieilles jachères













PLAN SIMPLE DE GESTION : UN OUTIL POUR 
LA GESTION DE LA RESSOURCE BOIS ENERGIE
Constats
Approvisionnement en bois énergie de grands 
centres urbains (Kinshasa) 
Dynamique de dégradation et de déforestation des 
espaces boisés dans le bassin d’approvisionnement 
en bois énergie
A Kinshasa, le bois énergie va vraisemblablement 
continuer à prendre une part prédominante aux cours 
des prochaines décennies
Nécessité de gestion de la ressource 
Postulats
L’approche quantitative (inventaire de la ressource) 
est difficilement appropriable par les populations 
et peu adaptée aux zones fortement dégradées 
Une approche paysagère a été privilégiée pour la mise en place des 
modalités de gestion
L’approche paysagère peut être définie de différentes manières
Détermination de l’espace vécu par les populations 
Proposition de modalités de gestion 
en fonction des éléments du paysage décrit par la population
Utilisation des toponymes
PLAN SIMPLE DE GESTION : UN OUTIL POUR 
LA GESTION DE LA RESSOURCE BOIS ENERGIE
ELABORATION DU PSG EN 5 ETAPES
9 Avec les groupements endogènes traditionnels (lignage, clan, chefferie coutumière)
= Principaux gestionnaires et bénéficiaires de la ressource arborée.
9 A l’échelle des terroirs villageois sous gestion des groupements endogènes.
1. DEFINITION DE L’ESPACE SOUS GESTION
Production d’un schéma du terroir villageois
Cartographie participative          +          Utilisation de la maquette interactive
(PRA Mapping)
Résultats : Plan schématique de l’espace sous gestion 
(Les limites se réfèrent à la ressource à gérer)
2. CARACTERISATION DES UNITES PAYSAGERES 
Caractérisation de l’espace vécu par les populations
Visite de terroir pour la caractérisation de l’espace vécu par les populations 
(éléments remarquables : anciens villages, savanes, …)
Résultats : Fiche d’identité par Unité Paysagère 
+ plan schématique des UP définies par les populations
3. DEFINITION DES MESURES DE GESTION
En fonction de l’occupation de l’espace par les populations et des 
itinéraires techniques développés dans les zones d’intervention du projet
Mesure de reboisement Mesure de protection
Mesures de gestion : définition des itinéraires techniques / organisation 
villageoise / définition des règles
Résultats : Une fiche opérationnelle par UP décrite et par mesure de gestion
4. PLANIFICATION ET CLE DE REPARTITION DES BENEFICES
Activités programmées dans le temps / Organisation de la communauté
Définition de la Clé de répartition des bénéfices
5. RESTITUTION DES PSG 
ET SIGNALISATION SUR LE TERRAIN
Remise officielle des Plans Simples de Gestion 
et installation des panneaux
PROCESSUS PARTICIPATIF 
AU CŒUR DE L’ELABORATION DES PSG
LE PROCESSUS PARTICIPATIF : UN OUTIL D’APPROPRIATION
Réunions de sensibilisation, communication et décisionnelle
175 réunions avec 18 groupements
durant 4 années
Création d’outils de sensibilisation
Notamment la Maquette interactive
Outil puissant d’aide à la décision.
Appropriation des principes d’aménagement
et des itinéraires techniques proposés.
Actualisation et mutualisation des savoirs.
Débat public sur la gestion. Aspect genre.
Formations aux activités techniques :
Construction de pépinières gérées par et pour les villageois,
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Réunions
DIFFERENTS ITINERAIRES TECHNIQUES DEVELOPPES 
SELON LES CONTEXTES D’INTERVENTION
CONCLUSION ET QUESTIONS
9 Originalité de l’approche : travailler avec une nomenclature locale de
l’espace qui augmente considérablement l’appropriation ;
9 Espoir nuancé de reboisements après-projet (PSG bien suivis pour
l’instant, mais dépendant de la capacité des leader à entreprendre) ;
9 « une goutte d’eau » par rapport à la problématique globale de
l’approvisionnement en (bois)énergie de Kinshasa ;
9 Comment intégrer les reboisements effectués par les populations les plus
pauvres du monde dans le mécanisme REDD ?
